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Miércoles 20 de Octubre de 1851. Nínn. I3í>. 
T-as lí-yes y ía s á i s p o s i c i o n c a gpncralrs dnl Gobierno 
${>n ohlisa'orias para cada capital de provincia dfsde 
iftie se publican oficialmente en r i la» y d.-3.1e cuatro 
d í a s d e s p u é s para los drirus pot-blos de la nii ima pro -
v inc ia . ( L e j de 3 de N o v i e t n l r e de \ ^ ^ t J 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que se. manden pn-* 
blicar e n los Bolrti i ifs oliciaJca JL- Jjan de v t -m ' i l i r al 
Gcie p o l í t i c o rt-spectivo, por tuyo conducto se. pasa-
r á n á los -iJitoiTS de loa i i u i i e i o i j a d u í p e i i ó d i t o i . Se 
e s c c p l ú a de esta d i s p o s i c i ó n á los Si'uores Cipitanea 
generales ( O r d e n e s de ü de s i b r i t y *J de A ^ o s t » é s 
BOLETEV OFICIAL DE LEON. 
AUTICCLO DE OFIOO^ 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Gobierno, Ayuntamientos.rzNútn. 359. 
Por Real órden fecha 25 de Setiembre último se 
concede la creación de un nuevo Ayuntamiento com-
puesto" de los pueblos Santibañez y la Isla, con la ca-
pitalidad en el primero , segregándose aquel de San 
Cristóbal de la Po lan te ra , y este de Riego de la Ve-
ga. 
Lo que se insería en e¡ Boletín oficial para su 
publicidad y efectos oportunos. León 25 de Octubre 
de 1851 .—dgusti'n Gómez Inguanzo, 
Por Real órden fecha 4 del actual se concede la 
creación de un nuevo Ayuntamiento compuesto de 
los pueblos Villanueva de las Manzanas, Palan-
quines, Villacelama y Riego, con Ja capitalidad en 
el primero, segregándose aquellos tres de Mansilla 
de las Muías, y este último de Cotbillos, 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para su pu-
blicidad y efectos oportunos. León 25 de Octubre de 
Agust ín Gómez Inguanzo. 
Por Real órden fecha 25 de Setiembre último se 
concede la creación de un nuevo Ayuntamiento com-
puesto de los pueblos Turcia, Palazuelo, Gabilanes y 
Armellada, con la capitalidad en el primero, segre-
gándose todos del distrito municipal de Benavides. 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para ¡u pu-
hUcídad y efectos oportunos. León 25 de Octubre de 
iQ^i.zzyígustin Gómez Inguanzo. 
Dirección de Gobierno.=Núm. 360, 
E l Alcalde constitucional de Castrocalbon con 
fecha 11 del actual me dice lo que sigue. 
Pongo en conocimiento de V. S. que en la noche 
del 2t para el amanecer del 22 del corriente ha si-
do robada la Iglesia parroquial de esta villa; poruña 
puerta trasera que corresponde a l c e m e n t e n o , s ien-
do los efectos robados ¡os siguientes: Una c r u z de 
platá grande buena de plancha afeligranada con 
tres campanillas ó. esquilones de plata pequeñitos, 
una vinagera de plata chica con cubierta de lo mis-
mo y uua letra de A encima manifestando ser para 
el uso del agua. 
Lo que se inserta en el Boletín oficial d fin de 
que ¡as autoridades locales, dependientes del ramo de 
protección y seguridad pública y destacamentos de la 
Guardia civil practiquen las mas eficaces diligencias 
para averiguar el paradero de ¡os efectos robados y 
el de los ladrones, procediendo en su caso d la reten-
ción de aquellos y captura de estos, remitiendo unos 
y otros 4 mi disposición si fueren habidos. León 24 
de Octubre de 1851.—Agustín Gómez Inguanzo. 
Parte oficial de la Gaceta del dia 18 de Oetubre 
de 1851. 
MINISTERIO D E H A C I E N D A . 
Real decreto. 
En vista de lo que me ha expuesto el Ministra de Haciendo, 
oído el Consejo Reo!, y de conformidad coa el Consejo de Minis-
tros, vengo en aprobar el siguiente 
H E G L A M L M O 
PARA. EJECUTAR Y IXlSVAtt. A liFECTO LA l E Y DE 1.° DE 
AGOSTO DE ESTE ASO, KELAT1VA A l AHHKGI.O 1»E IA BEB-
DA CUBLICA ASI IMERIOR COMO. BXTE1UOK. 
C A P I T U L O t . 
Ctasíficacion de la Deuda pública de España . 
Ar t . 19 Según establece la ley de IV de Agosto de 1 8 ü 1 , la. 
Deuda del Estado se reducirá á cuatro clases, & saber: 
líenla consolidado del 3 por 100. 
Henta diferida del 3 por 100. 
Deuda amorliiollc de priinera clase. 
Deuda amortizuble de segunda clase. 
A r l . 2." Todas las clases do la Deuda pública en el día cxls* 
tcntes que no pertenezcan á la de lienta consolidada del 3 por 
100 se convertirán, con arreglo A la ley, en las tres mencionadas 
en el artículo anterior, A saber: lienta diferida del 3 por 100, y 
Deudas amotlizoblcs de primera y segunda clase, salvas las cx^ 
cejieiones que se hacen en los arUculos siguientes. 
h 50 
A r l . So c l f P p l ú n ile la rcilfi antorinr , y snlisislirá en su 
lutiiiil furni» >' ilnsc. di Dnulu piiiceilenle de IrataJiis. 
A i l . i.1 TiimMfii subsisUmn j rtnilinunrAn «xpiiliénilose por 
iniuvas liquidocidiieí qiiu fe pniclinucn á los purUcipus lejjos 
«MI i l i i / inn*, IMS i'iTtHiuouioni» il« IÜS rentus lio percibidas, y de 
los inlrniMiS adclnntmlo?, (pie 8(! aboniin de las cim'O festas parles 
«e I» (¡ipilnli/acion con arreglo á IR ley de áO de Mariu de 1840, 
no deiogatlíi pm la de 1." de Ajimlo. 
Ksto no nielante, si los inlciusados picfiiiesen recibir en pa-
go crédilos de los ipit! se cican por la cllada ley ile 1? de Agos-
to, podrán así solirilnilo, y se les enlreguran ducumenlos (le la 
Deuda amortizable de primera clase por su valor représenla. 
A r l ¡i." l.as cerlilicaciomis Iransferibles por crédilos liquida-
dos íi los ccnsnalislas de la orden de San Juan de Jerusalen , qu J 
se einiien ,i virtud de las Reales Ordenes de 8 de Moyo y 2b da 
Junio de ISijO, con aplicncinn a la compra de los bienes de la 
¡nisnia óiden y de los ilenia> cuyo paco con espundia verificar en 
metálico, stilistslirán como se bailan basta su n-mplela amortiza-
rinn. l.as liipiidaciones que fallen de cslos ciyisns se conliuuarAa . 
bajo las mismas bases, emiliéodose iguales cerlilicacioues trausfe-
riblcs. 
cwiTn.o u. 
líenla cinisalúltiria ih'l 3 por 100. 
Ar t . 6* Coropnnen esta dase de deuda: en la 
IMEHIOU. 
í.os tílulos ol portador de la creación de 1." de Eneró dé 
1847. 
I.os pxlrnrlns de inscripción Irausferibles creados desde 2G 
de Abril de 1819. 
I.os residuos de esla misma Deuda. 
EN I.A EXTt.níOR. 
Vns (¡tolos al portador de la creación de l . " de Enero de 
mi. ' 
tos residuos de la misma clase. 
A r l . 7? Se convertirán, conforme ¡i la ley, en la renta ennso-
l'ulaila del 3 por 100 todos los crédilos que lieiu-n derecho á ello, 
seguí) se praclica en la actualidad, ó debe practicarse en ló suce-
sivo, con arreglo al Heal decreto sobre capitalización de intereses 
lie 21 de Enero de 1811, á la ley de indemnización de participes 
legos en diezmos de á() de Marzo de 18<iü, y á la;de 3 de Agos-
to de esle año para él arreglo de la Iteuila atrasada del Tesoro, 
el primero y la segunda no derogados por la ley de t.° de Agos-
to, y la tercera posleiior a esla. Uichos créditos son los siguien-
tes: 
DE I.A DEUDA INTEniOIt. 
Créditos en circulación. 
l os titulas del mismo 3 por 100 de la creación de 1." de 
Knero de I S i l . 
I.os residuos del propio 3 por 100 al portador emitidos des-
de 1." de Enero de 1841. 
Los intereses (le vales consolidados devengados y no salisfe-
dios desde l í de Enero do 182ü hasta 30 de Setiembre do 
1840. 
Los inlereses de los documenlos inlcrinos de renla perpélna 
ol 4 por ICO devengados y no sulisfechos cu dicha época hasta 
30 de SoUombre de 1840. 
I.os interese» de los extraclos de inscripción transferible del 
i por 100 devengados y no satisfechos en el mismo periodo. 
I.os inlereses de la misma época de documentos interinos de 
cnpilnl Uiu^fcnlilc. del 4 pur 100. 
I.os intereses de documentos interinos de renta pcrpélua del 
b por 100 devengados y no snlisl'eclios en el mismo periodo. 
I.os inlereses de eslraclos de inscripción transfcribles del 5 
por 100 y época citada. 
Los intereses de documenlos interinos de créditos can inte-
rés del ¡5 pm 100 del nii.-ino periodo. 
i os de la Dcudu consolidada no transferible al ü por 100 de 
dicha época. 
Los cupones del 4 por 1110 de 1 Huios de la creación do 1." 
dn Abril de 1831 correspondientes Iinsla 30 de Setiembre de 
ISiO. 
l.us nipones del o por i(!0 de litólos de dicha creación é 
iguales tcnciniicnUis. 
I.os cupones del ü por 100 de títulos especiales creados en 
21 de Junio do 1810 para comersion en Deuda activa y venci-
dos hasla el mismo 30 de Seliembre de dicho año. 
Los intereses del 4 por 100 rcpresenlados en recibos de va-
les, en los expedidos en rquhalenna de cupones por los inlereses 
de los crédilo- nijni¡in>li\os, v en todos los demás de Deuda con-
solidada de esla clase ha.-ta 3() de Setiembre de 1840. 
Los del ii por 100 por el mismo concepto de equivalencia do 
rnpnnes, y por los intereses de los rrédilos nimilnativos y todos 
los demás de tienda consolid: da del mismo íi por 100 hasta 30 
do Setiembre de 1840. 
l.as certificaciones de capitales reconocidos i participes legos 
en diezmos. 
Ci cdilos pendientes de liquidación. 
l os proceden!PS de lo Deuda, del malerral1 del Tesoro fon-
vertibles en renla consolidada del 3 por 100 con arreglo A la 
ley de '.I de Agosio de esle uño. 
* Los restos que pueda haber de crédilos procedente? de ron-
Iralos ri'Jcbnidi.s con el Gubierdo dntacite la última guerra civil 
hasta la época en que se dispuso su conversión; los de la Deuda 
llolauli; y billetes del Tesoro y.los de libranzas sobre las cajas de 
la Habana, conforme á los IVeáles decretos de 2!) de Junio, 13 de 
Si.dieinbre y !) de Octubre de 1854 y l;y de 14 de Febrero de 
18*5, cxanitn»ilns y reconocidos; puf Ya comisión que entendió 
en estas liquidaciones. 
Los créditos do partícipes legos en diezmos por la capilaliza-
cion qnc se abona por sextos partes por esto cíase iie: Deuda cóii 
arreglo á la ley de esle ramo. 
I.os inlereses devengados desde 1.° de Enérv» de'lS2S á 30 
de Setiembre de 1840 por los, vales consolidados de creación au-
lerior al año de 1824 que se hubieren reclamado en tiempo há-
bil, que lo fué hasta liu de Diciembre de 183G. 
- EríTÉnxou.' • " 
Créditos en circulación. 
I.ris cupnries del o por 100 de Deuda acliva exlerior. deven-
gados y no satisfechos hasta 1." do Noviembre do 1840.' 
Los bonos ó billetes del Tesoro ernilidosen el exlrangero por 
los réditos del semestre devengado en 1? de Noviembre de 183G, 
cuya capitalización será al tipo de 211 dos tercios por 100, 
con arreglo ó la ley de 18 de dicho mes y convenio celebrado en 
aquella capital. 
Los certificados provisionales, ó sean residuos del 3 por 100 
emitidos en Londres y París por la capitalización de 1840 y con-
versiones posteriores de los mismos residuos. 
C A P I T U L O 111. 
Renta diferida del 3 por 100 interior. 
Art. S.0 Se convertirán en renla diferida del 3 por 100 por 
el 80 por 100, ó sea por las de su capital nominal, t n la 
INTEIUOU. 
Créditos en circulación. 
l.os vales consolidados de las creaciones de 1." de Enero , 1." 
de Mayo y 1." de Selicmbre de 1824, y di: 1." de Abri l de 
1831. 
l.os tilulos del A por 100 de 1331. 
l.os tilulos del 4 por 100 de 1.° de Abril de 1843. 
l.os residuos del 4 por 100 expedidos desde 1? de Abril de 
1843. 
Los documonlos ¡nlerinos de renla perpélna ol 4 por 100. 
Los extiailos de inscripción traiisreribles' al 4 por 100. 
Los documenlos ¡uleiinosde capital liansfcrible al 4 por 100. 
Los inleieses ¡pie en si lio'íin eslos crédito* rencidos y mi 
snlisfechos desde 1." de Oclobre de 1810 hasta 30 de Junio úl-
timo serán convertidos á razón del ij!) por ICO de su valor re-
prcsenlalivo, acumulándole á los capitales. 
A l t . O" Si'nin rnnvnili.ln; pnr lulo sil i^iínr nniniiinl: 
l.m UIUIDS l id .'i pnr 100 ,!<.. (SUI. 
\.<K lilulin cspochilt's ilcl "> pnr 10.) creados p,ir:i l:i cunvor-
sion do Hc i l i i nrtivn en IKll). 
i . n v M u í " * i l f i '•> p o r IÍÍÍJ de Í.SKi. 
i.os ri«íiliios al porliiilor-dcl o por üifl cxno(¡iilos(Icsilc l."(lo 
Alir i l ríe I K í a . 
i.os ilnrumiMilos iuli>ritins di; renta porpolua al ii por 100. 
I.os t ' \lrartn« de ioscriptioii Iransfri¡liles ni ii por 100. 
I.os liot'ii'lienlos interinos Jo criídilo ion ¡nlcitís al ü por 
10!). 
t.os intereses qno en sí llevan lodos estos cii'MÜtos desde I." 
lie Octulire de 18:0 ¡i o() de .luid» lillirnn , y ipie no estén re-
presentados por cupones, se nnimnlarnn ni capilal en razón de Id 
mitad de so importe, ó sea al 30 por 100. 
I.as laminas do Deuda provisional procedeules de 





Tnliacos y sales nenpadns en IKiíli. 
l'resns iimlesas: de ipie Irnia el art. i i ." de la ley, se converti-
rán por todo su valor nominal. 
Art . 10. Son (•o'iiertíMus por la rnitaii do su ralor represen-
tativo, ó sea al üÓ por,100. 
I.os onpones .le los tlliílos ilej'-l por 100 de la nrcacion de 
1." de Abril de 1831 ileven^idos ilisde 1." lie Octubre de 1 8 Í 0 
íi 30 de Malzo de 18¡3 no eapitalizaldes. 
I.n* ciiiiones de títulos del í tuir 100 de creación de 1? de 
Atn il de l;vi:¡. ' . . , 
I.os iecitios.de loiíiit clases de ¡ot'i'reses ni 4 por" 100 no eo-
pi.talizal.les ..ó sean desde 1." de OcUilire. de 1310 liastií 30 de 
Junio de 1851. ' .. 
I.ns rnpoM's di; títulos del ;) por 100 de la creación dé 1." do 
Abril de lívU ¡io'sleriores á I." de Octubre de 1840; 
I.os cupones ilel'o por 100 de la conversión de la Í.Vuda nc-
livn de 1840 devengados desde 1." de Octubre de dicho uño. 
« I - o s cu nonos de títulos del ü por 100 de 1." de Abril de 
' I.os interese? del 5 por 100 representados por recibos de to-
das clases dosde 1? de Octubre de 1840 al 30 de Junio de 1851.• 
Créditos penilientes de liquiilacion. 
Art . I I . Se rernnoceríin en Deuda diferida del 3 por 1(10 
por todo su ;valor nominal. 
I.os.capitales de los créditos proreilcnte» de depÓMlos guber-
nativos .judiciales y viilmitunus he'i-lios en l.i l'i'smerin mayor y 
en las de provincia pnr todos niin cplos-los verilicados por lianzas 
de empipados, y los constituidos en los cinco greiuius mayores 
tr.isl/idados » dicha Tesorería mayor.. . 
I.os capitales de caudales venidos de Antéiii a ocupados pnr 
el G.-ibierno ii los particulares á ipiienes venian rnnüignados. 
I.os de tabacos v sales ocopados por el liobierno en 1823 al 
restnbh'Ceisc el ertaiicn. 
I.os de edificios ocupados para el servicio del {¡obierno hasta 
la época de presupuestos de 18'28. 
I.os de limpies negreros iiidemiiizahles por el Gobierno. 
Los de presas inglesus que tonstilujan reclauiaciones legiti-
mas. ' : . . ' 
Art. 1á. Se reennneerán por las cuatro (piintas parles, o sea 
el 80 por 100 de su capital . los vaV'S rmwoUlliiilu» ¡Ulteriores al 
año de t S á l lilis se hubieren presentado .1 convertir en üpoca 
lulbil, iiue I" fue hnsla lio de 1830. 
- Art. 13. I.os internes de e-los mi-mos vales devengados des-
de 1." de Octubre de K-.AO á 30 de .Uin'm de IHol su reconuce-
lán pnr la rniiail, ó >ea al iit) por ICO de su valor. 
A i t . t ':. I.os oa|iilales de vales comunes también antoiiores á 
I f t í í ipie permamTcn en e>ta clase y se hubieren reclainadn en 
tiempo hábil, se cnmertiián l11"" I» terceia parte de su capital 
nominal, reliajiindn el 20 por H'H. » «;a por las cualru quintas 
paites de dicho tercio ue su valor nominal. 
Art . lo . I os crélilos por iii.li'iniiiiiicinnes de los daños cu-
va reparación fué nl.jelu de la ley de '.) de Alui l de l í í i á s e reco-
i'ioceráu y conx í tiran !>or tci!o id valor nuinhnit, si se hallan en 
poil-i de lo- acriM-'inrrs nriüiiunins '> '!.•-ais heiederos, y por las 
mal re quintas parte* los que bajan ('¡oado a segututus tenedores 
por ccsiuit, venia ó Itiopuso. 
i.Mr.s después de ser declaradas 
/ i 5 1 
CAPrrn.o ¡v. 
Pniiln nmnriizuliU; i/c ¡irimn-a ciuse. 
A r l . 10. Seconverliriiii en Deuda amorlizaldo do esta clase 
por todo su valor nominal. 
CroJilns cu cir-ulurhn. 
I.as láminas do Deuda comunle del "> por 100 .i papel nenn. 
cía ble. D 
Las de igual clase no negociables, prúviis las formalidude, 
que se expresan en el art. i'iti. 
I.os vales no consolidados de las creaciones de 1." de Muero 
I." do Mayo y 1." de 8ntieiii!»re de t f r J ' i . ' 
Las láminas do Deuda provUioual negociable que con arre-Io 
al art. h." de la ley no están llamadas ¡i convertirse cu deuda "de 
mayor calegotin. 
Las iniMiias láminas no negoti 
de libre di.-jiosicion. 
Las ceililicncioiies rt láminas de rentas no percibidas por los 
partícipes legus en diezmos , desde la „b,di, ioii del diezmo , c,„¡ 
arreglo á la taccltad que conceile el nrt. /|." 
Las mismas por los iuiereses adelantados de las cinco seslas 
parloj <)<; lu ovipilalizocioH segiin dicho niticnlo. 
Pendieiitc de liijiiidticKn. 
I.os cnpilules de jmo.s que deiei.gan interés, y los (pie no 
lo llenen por sei MU (abimiento compuesto demedias (muta, no 
ro que guian de impo>icioii tija al tanto por ciento. 
• I.os de juros perpetuos ó de - tc ompeusa que no tienen de-
signado capital por carecer .lo precio en „„ inip.Kirioi). 
Eslos juros, para los efectos de la ley de I? de ÁgoMo «„ 
Mpitalizaiaii al ó por 100 como base establecida en la ííeul 'Lé 
dula de 8 de. Octubre de i á ¿ \ , y adoptada cu la época de IS-'f) 
á de cnnformiiíad con el espíritu (M aiticulo 4." del ,'(• 
creí., de las COrtes de 1) de NoviemUe de l. '^O y [leal decreto 
de 10 de lebrero de.IS^I. 
de la Ilflal Casa, deudas conliaidas en los reinados de Felipe V y 
anteriores y suministios hechos en la tniona época. 
Los capitules de los créditos procedentes Ue recompensas por 
uncios eiiagenados, salinas y nlra.s rentas in< orporadas á la Coro-
na desde el año 1717 al de 171)1), cuyo pago no se hubiese veri-
licado por Tesorería grneral. 
Los ciipitales de los créditos por alcabalas enngen iilas rever-
tidas a la Cotona, cuyos njnslcs no t'ueiou consiiintidos ni recono-
cidos por el Tesoro, y tos lédilus de los un sin os. 
• Los capitales de los créditos procedentes do los ¡nipuiMos 
de censales y generalidades de Aragón eslablccidos por aquellas 
Cortes. 
Los créditos de préstamos y suplemenlns en Tesorería que 
tienen hipoteca especial ó interés nfieci.ln. y piwcdcn 
De los préstamos forzosos ó voluulat¡os conlialailos durante 
la guoira do la ¡ndepenilencia j tu ISá3 con las Autoiidades c i -
viles y mililares que reprcseoUban la del (Gobierno, y que des-
pués fueron nnrobailos por ote. 
Los que traen su origen de los cmpriStitus de 400, 210 y 
.Uiü millones realizados á lines del siglo pasado, y. 
I.os prncedentcs de los préstamos hechos en 1707 y 180."» 
por el Consulado de Cádiz con lu hipoteca del arbitrio del medio 
píir 100 de avería inoderna. ¡ 
Les canilalen de imposiciones v juésluroes hechos en consoli-
dijolon que coinpiemlcii los crédítiis de obias pias, bienes secnl.i-
ii.¿aili)S, vinculaciones vo!ui>tanas"hci has en la antigua caja'do 
íousolidaciun A favor de. col'rcdtiis. eslableciiuieutos de heneíicen-
cin, comunidades religiosas, capellanías, memorias, patronatos do 
legos, vínculos, inavorazgos y otras tuinlaciouc?, y ademas los de 
los piéslatuos de "ií y 3(i millones en 1fi(!G n la refeu'da caja <le 
Consoiidaciun , y olías imposiciones en la misma , voluntarias ó 
judiciales. 
Los capitales di1 créditos que prorujen de imposiriones for-
zosas que se constilnyeron con hipotecn de la renta del tabaco A 
viilud de l lcal dec ie to de 1"> de Siaizo de !7S0 con l'ondos que. 
eM'stiaii en d c p ó H t " en dit'crcntcs jitinlos destinados á la funua. 
cioti de eapeltaoia-, ¡jieinoiias, obras pias y i'.einas rit>jetos auriio-




I.os rniiilnlos de rríililns p»r li'tr.is, liliranr .is y niali'sfiniiTa 
nt r iK dnruincrilos i k giro ;¡ cargo il« l;i Tesorería guiiornl i> 
lus pinvinrins, os¡ enmo Inmliien Ins dil'Krcntes oliligneiiinos, (luí! 
huliiumlo siclí) cafK» ( la tus Tesurerías el n a l i í t ' a e c r l i i A , bien ¡i las 
corpoiaciones ó n los parliculanis, (Icjaron de verificarlo liasla la 
formación de presupuestos en SI ayo de lüd.H. 
I.os capitules de efecto? proeedeules de armamentos y nrllcu-
los de todo género ocupados por el Gobierno ¡i sus respeclhos 
dueños para hacer Trente A las alenciones del ejército con ante-
rioridad á la época de prosupuestos de ISáS. 
E l valor do los agiiardieules ocupados por el Gobierno espa-
ñol A varios vecinos de las ciudades anseáticas en el concepto de 
ser propiedad francesa. 
Los capitales procetlcntes de secuestros de cualquiera clase 
lieclios por el Goliicrnu tiasln la ley de pro;iipuestos de 1828. 
Los capitales de Heles no satisfechos ¡\ los dueños ó consigna-
tarios de los buques que cu diferentes ¿pocas transportaron de 
los dominios de liltramar á la Península, y de unos i otros pun-
tos de esta , tropa, caudales y efectos de toda clase hasta la ley 
de presupuestos de 1828. 
Los de alcances de cuentas que proceden de saldos que resul-
taron después de finiquitarse las presentadas con anterioridad á 
la ley de presupuestos de 1828 en favor de los que las lindie-
Ton. 
Los de reintegros de la rifa de Son-sigala , que en 1823 dis-
puso la Diputación provincial de Mallorca y no llegó á veriticar-
«e, representados en billetes. 
Las anualidades de vitalicios por los capitales impuestos en 
Tesorería mayor y en los cinco gremios mayores deveugadas 
desde 1.° de Enero de 1825 hasta 31) de Junio de 1851. como 
también los recibos ó documentos interinos espedidos por la pri-
mera media anualidad de 1825 que se ofreció pagar á melálic*-
y no tuvo efecto. 
Los créditos correspondientes A tos vitalicios cuyas rentas se 
capitalizaron á consecuencia del decreto de las Corles de 29 de 
Junio de 1821, y que volvieron 6 su estado primitivo en virtud 
de la Real órden de 18 de Julio de 1825 derogatoria de aquel 
decreto. 
Los créditos, respecto de Ips cuales no se biio uso de la fa-
cultad que concedió la Ueal orden citada en el articulo anterior, 
sifcmpre que se coníerven los documentos emitidos por la capita-
lización. 
Los crddilos de participes legos en diezmos por el importe 
de las rentas no percibidas y el de los intereses adelantados de las 
cinco sextas partes de la capitalización, entendiéndose si los in-
teresados se conforman. S i prefieren y exigen cerlilkocioncs de 
unos y otros en la forma en que se les entregan por el antiguo 
sistema, se les darAn estas. 
Los vales duplicados que emiUó el Gobierno intruso cu 1809, 
mandados reconocer por decreto do las Córtcs de 9 de Junio de 




COMANDANCIA G E N E R A L . 
Capitanía general de Castilla la Vieja.rzEstado 
Mayor.—Filiación del carabinero de caballería deser-
tor Leandro Marcos, hijo de Salvador y de Josefa 
Escudero, natural de Villares de la f i t i n a , provincia 
de Salamanca, avecindado en Salamanca, de ofiejo 
panadero, edad en d dia Uelnta y cinco años, solte-
ro , estatura cinco pies una pulgada y ocho líneas; 
pelo y cejas castaño oscuro, ojos pardos, naru regu-
lar , color bueno, barba p o c a . r : R e s e ñ a de l caballo. 
Su nombre nadador, seis a ñ o s , siete cuartas seis de-
dos de altura. Hierro L , entero, castaño o s c u r o , l u -
cero prolongado, y bebe con loo dos, calzado alto 
d é l o s dos pies.=:Es copia.=El Brigadier Gefe de E. 
M . , Joaquín lílake. 
Lo que se inserta en el Boletín oficial de esta pro-
vincia, á fin de que sea perseguido como tal desertor, 
en el caso de que en algún punto de la misma apa-
rezca; ponictidolo ¡i disprisicinn de esta Cnnatulancia 
general tan pronto se consiga su niptura. Lcon ¿4 
de Octubre de lü^i .—^osé Muñoz, 
ANUNCIO OFICIAL. 
D . Cándido Suarez Garrido, Juez de 1." instancia 
de esta villa de Cetvcra de Rio risuerga ¿y su 
partido (Se. 
Al Sr. Gobernador de la provincia de León coa 
la uibanidad y decoro correspondiente participo y 
hago notorio que en este Juzgado y escribanía del 
que refrenda se instruye causa crimina) contra L u -
cas Migué!, natural de Cantoral, sobre robos de va-
tios efectos de ropa y veías de cera de la casa de 
Mariano y María Cubillo que lo son de Miaices, en 
la que por providencia de veinte y siete de Setiem-
bre último, se acordó su prisión, mas como á pesar 
de las diligencias practicadas hasta el día, no ha 
podido ser habido, se ha ordenado á V. S. el presen-
te para que se sirva encargar á lá Guardia civil y 
por .medio de Boletín oficial á los Alcaldes censti-
lucionales de la provincia la captura y segura con-
ducción á este tribunal del referido Lucas Miguel, 
cuyas señas son las siguientes: edad veinte y cuatro 
años, estatura mas de cinco pies, pelo castaño, ojos 
rojos, ojriz afilada, barba lampiña, cara larga, co-
lor blanco; seña particular, al hacer uso de la pala-
bra vuelve la boca al lado derecho, viste pantalón, 
chaqueta y chaleco negro de paño entrefino á medio 
uso, cuello vuelto forrado con muleton verde bote-
lla, en lá chaqueta tiene botones á ambos lados de 
pasta labrados, gorra nueva de piel negra, zapato 
negro, calcetas, una de hilo del país llana y la 
otra de algodón bordada, llamado comunmente por 
apodo E l roto. Y en otro caso de que sea habido di-
cho sugelo, disponer su conducción á este Juzgado; 
pues en hacerlo V. S. asi administrará estricta justi-
cia, quedando yo obligado al tanto en mutua corres-
pondencia. Dado en Cervera á veinte y uno de Oc-
tubre de mil ochocientos ciucuenta y uno.—Cándido 
Suarez Garrido.—Por su mandado, Félix Alaría Gó-
mez Inguanzo. 
slviso á los deudores del convento de Vega de Esp't-
nareda. 
Los días 14,15 y 16 del próximo Noviembre, 
estará el ariendatatio ó persona en su nombre en Ve-
ga de Espinareda y casa de Casimiro Alonso para re-
caudar las pensiones Torales que á metálico y otras 
especies pagaban los enfitéuta en el Monasterio , y 
pasado el so, se espedirá apremio contra los que re-
sulten en descubierto. 
Se invita ft los Sres. Alcaldes y Pedáneos de los 
pueblos en que haya prestaciones de este convento, 
den á saber este aviso en concejo para evitar á sus 
administrados los perjuicios que un apremio les 
puede ocasionar y á que las mas veces da lugar la 
falta de conocimiento de los puntos á que han de 
concurrir con sus cuotas; y para que nadie pueda es-
cusarse como sucede alegando ignorancia se circula el 
presente por medio del Boletín oficial. León Octubre 
if) de t íJs i .nRicardo iMora Varona. 
LEON: Iitiprcnta de la Viuda é Hijo? (?e PJiñon. 
